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初産 5人 3人 3人 5人
経産 5人 7人 7人 5人
分娩所要時間
最短 2時間15分 1時間15分 3時間58分 3時間1分
最長 18時間38分 15時間49分 12時間35分 21時間24分
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Abstract
Thepurposeofthisstudyistoclarifythelearningprocessoftheundergraduatestudents
selectinginmidwiferybasedontheirexperiencein10casesofchildbirthcare.Thisisa
qualitativedescriptivestudy utilizing thephenomenologicalapproach.Theresultis
summarizedasfolows.
Thestructureoflearningofstudentswasfound.Thestudentstookinthephenomenonof
childbirthwhiletheywereperplexedoverthedifferencebetweentherealityoftheirfirst
childbirthcareandhow theyimaginedit.Theyunderstoodtheneedtodocumentthe
laboringmother・sphysicalconditionforthediagnosisofthechildbirthprogress.They
conductedpracticesthatpromotedthechildbirthprogress,andputvalueinbeingclosetothe
laboringmother.Theirreflectiononthedeliveryexperienceconfirmedwhattheyhave
learnedandthechalengedtheystilhavetoface.Theyrecognizedthatwhattodoin
abnormaldeliverycaseswilbetheirfuturechalenge.
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